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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Obsolescencia en las maquinarias y su 
incidencia en los costos de producción de las empresas fabricantes de snack 
del distrito de Ate Vitarte del periodo 2015”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
título profesional de licenciado en contabilidad. 
 
 Conscientes que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación. En este sentido, realizamos este 
estudio en las compañías fabricantes de snacks para tratar de entender mejor los 
problemas causados por las externalidades. Esperamos que nuestro trabajo sirva 
de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación.  
 
 La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el método. En el tercer 
capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las discusiones. El quinto 
capítulo, las conclusiones. El sexto capítulo, las recomendaciones. Finalizando 
con las propuestas a las que se llegó luego del análisis de las variables del 
estudio, finalizando con referencias bibliográficas y anexos. 
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En la investigación titulada “Obsolescencia de maquinarias y su incidencia 
en los costos de producción de las empresas fabricantes de snack del distrito de 
Ate Vitarte del periodo 2015”, el objetivo general de la investigación fue estudiar 
como la obsolescencia de maquinarias incrementas los costos de producción y 
eso se ve reflejado en el aumento de los costos de producción, en la capacidad de 
producción, en los costos unitarios de producción y en nuestro Estados de 
Resultado. 
  
La investigación  nos plantea Reyes (2009)  al respecto: 
Se considera que el costo de producción es representado por las operaciones y 
que toma parte de la fabricación de un producto que tiene la empresa la inversión 
efectuada para la producción de un bien o servicio. El costo de manufactura se 
integra  por tres elementos básicos. Materias Prima, Mano de obra y costos 
indirectos de fabricación o carga. 
  
Dentro de las definiciones, la del costo de producción propuesta por Reyes 
(2009) es la que más se asemeja a los que se desea investigar en el presente 
trabajo, en tanto que es un proceso de elementos que están sujetos  estudio.  
 
Esta investigación es de tipo, básica no experimental, puesto que no se 
pueden manipular las variables, los datos a reunir se obtendrán de la muestra 
seleccionada de las Fabricantes de snack; En cuanto su temporalidad, es 
transversal o transaccional descriptivo porque se realiza en un solo momento. Es 
estudio es descriptivo porque se desarrolla basándose en hechos reales; Este 
trabajo de investigación  está constituido por dos variables. Se muestra la relación 
que existe entre la variable independiente y la variable dependiente. Esta 
investigación va a permitir señalar el nivel de fuerza que existe entre ambas 
variables. La población está conformada por 20 empresas fabricantes de 
productos de Snack en Ate Vitarte, del cual se tomara 4 trabajadores  (contable, 
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jefe de producción, administración y jefe control de calidad) de cada empresa en 
total seria 80 trabajadores. 
La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos 
fue el cuestionario aplicado a los trabajadores de las empresas fabricantes de 
snack.  Para dar valides y fiabilidad al presente trabajo de investigación, se 
someterá el instrumento de investigación a la prueba estadística llamada el Alpha 
de Cronbach´s, 
 
Palabras claves: Obsolescencia, maquinaria, costos, producción, capacidad, 
producción, costo, unitario, Estado Resultado. 




In a study  "Obsolescence of machinery and its impact on production costs 
snack manufacturers of Ate district the period 2015", the overall objective of the 
research was to study how the machinery obsolescence  increase production costs 
and this is reflected in the rising costs of production, production capacity, unit costs 
of production and in our income statements. 
  
The research gives us with Reyes (2009) about: 
It is considered that the production cost is represented by operations and taking 
part in a product manufacture having the investment company for the production of 
a good or service. The manufacturing cost is comprised of three basic elements. 
Commodity, labor and indirect manufacturing costs or charge. 
In the definitions, the production cost given by Reyes (2009) is the most similar to 
those to be investigated in this work, as it is a process subject study elements. 
 
This research is correlational because we have two variable VD - VI, relation 
of cause - effect; perform design is not experimental, because they will manipulate 
the variables. As temporality is transverse or descriptive transactional because is 
done in a moment. The population is made up of 20 manufacturers of products 
Snack in Ate, of which four (accounting, production manager, head of 
administration and quality control) employees of each company would take a total 
of 80 workers. 
 
The technique used is the survey and data collection instrument was a 
questionnaire applied to workers in companies manufacturing snack. To give 
validity and reliability to this research, the research instrument to statistical test 
called the Alpha of Cronbach be submitted, 
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